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Introduction
1 Le CEM a organisé trois stages de formation entre juillet 2002 et avril 2003. Le premier
conjointement à l’église Saint-Pierre à Saint-Père et à La Cordelle à Vézelay du 1er au 26
juillet 2002. Le stage a repris la formule présentée l’an passé dans le bulletin 1 et a permis
de progresser dans la connaissance du site de l’ancienne église Saint-Pierre (cf. ce volume
p. 37-38) et de celui de La Cordelle (cf. ce volume p. 175-177). Le second, du 31 mars au 11
avril 2003, était également spécialement orienté sur l’archéologie du bâti et s’est déroulé
sous la responsabilité de Gilles Fevre dans les locaux du Centre d’études médiévales à
Auxerre, maison à pans de bois des débuts du XVIe siècle. Le troisième stage a complété la
formation à l’apprentissage des techniques de relevés de peintures murales sur le site de
l’église  Saint-Martin  de  Branches  2 sous  la  responsabilité  de  Carlos  Castillo  et  avec  la
participation  de  Marie-Gabrielle  Caffin,  du  14  au  25  avril  2003.  Nous  reviendrons
prochainement sur les apports de ces travaux de relevés à Branches pour l’histoire de la
peinture murale. 
2 Avec le second stage de relevés de bâti sur le site de La Cordelle (le second depuis 1999), le
CEM  a  amorcé,  parallèlement  à  l’étude  archéologique  du  site  de  Saint-Père,  un
programme  de  recherches  concourant  à  mieux  connaître  des  lieux  et  bâtiments  de
référence en Bourgogne, et en particulier ceux de Vézelay. 
NOTES
1. Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, Études et travaux, 6
(2001-2002), p. 171.
2. Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, Études et travaux, 5
(2001-2002), p. 173-176.
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